












































































































































































Selor,  is nog  voor  verbetering  vatbaar. Het  vinden  van detacheringsplaatsen  liep  vlot  in Gent en Brussel;  in 
Charleroi verliep het moeizamer. Voorafgaand aan hun detachering genoten de ED een veertiendaagse opleiding 















opgericht  en  samenwerkingen/overlegmomenten opgezet met organisaties die  al dan niet  vallen onder het 
witboek.  





































België  wordt  beschouwd  als  een  land  met  een  goede  sociale  bescherming  en  een  kwaliteitsvol 


























































Het  voorliggend  pilootproject  beoogde  15  ED  te  rekruteren  en  te  detacheren  in  organisaties  binnen  de 
gezondheidszorg in 3 Belgische steden: Gent, Brussel en Charleroi. De opvolging en coördinatie van het project 











verschillende  aspecten  van  het  project  bestudeerd,  zoveel  informatie  mogelijk  vergaard  en  deze  aan  een 
evaluatie onderworpen. 
 
De methode  die  gebruikt  is  om  dit  project  te  evalueren  bestaat  uit  een  combinatie  van  kwantitatieve  en 





door  het  coördinatieteam  opgesteld  en  hadden  als  doel  om  op  een  systematische manier  het  eerste‐  en 












 verslagen  van  de maandelijkse  teamvergaderingen met  ED  (meestal  een  aparte  bijeenkomst  voor 












Deze  vragenlijst  werd  opgesteld  op  basis  van  input  vanuit  de  geleverde  documenten.  Om  te  checken  op 
volledigheid  en  duidelijkheid,  gaven  enkele medewerkers  van  de  POD MI  ook  feedback  op  deze  vragenlijst 
alvorens deze af te nemen. Er werden 4 (gelijkaardige) versies van deze vragenlijst gemaakt: één voor de ED, één 
voor  de  functionele  chefs  en mentoren,  en  dit  telkens  in  een Nederlandstalige  en  Franstalige  versie. Deze 
vragenlijsten kunnen in bijlage gevonden worden. Deze vragenlijst bestond uit een aantal stellingen waarbij de 




















een mentor over eenzelfde ED erg,  soms  verschilt het antwoord  van een  respondent op de  vragenlijst met 






Na  het  verzamelen  van  alle  reacties  op  de  vragenlijsten,  werd  beslist  welke  personen  bijkomend  zouden 
uitgenodigd worden  voor  een  interview. Deze  selectie werd  gemaakt  op  basis  van  een  combinatie  van  de 











onontbeerlijk om  ook  hun  stem  in deze  evaluatie  te  horen. Daarom werd  een  focusgroepgesprek met  hen 
georganiseerd. Hieraan namen de 3  mensen uit het coördinatieteam van dit project, de verantwoordelijke van 
















anderzijds  presenteren  we  de  bevindingen  uit  onze  data‐analyse.  De  beschrijvingen  zijn  gebaseerd  op  de 
documenten  die  ons  ter  beschikking  werden  gesteld  en  op  de  informatie  die  we  vergaarden  tijdens  de 
gesprekken. Bij onduidelijkheden of onvolledigheden vroegen we bijkomende uitleg aan het coördinatieteam. 













2016  op  zich  te  nemen.  Doordat  het  bedrag  niet  voorzien  was  in  de  begroting  voor  2015,  konden  de 
coördinatoren echter ten vroegste in november 2015 starten. Uiteindelijk zijn er 2 coördinatoren gestart op 16 
november  2015  en  1  op  18  januari  2016.  Twee  van  de  coördinatoren  zijn  in  2016  enkele  maanden  in 
moederschapsrust geweest. Hierbij werden 2 vervangers tijdelijk in dienst genomen om een deel van de taken 
van de  coördinatoren op  zich  te nemen. Bovendien heeft 1  coördinator project vroegtijdig verlaten. Na het 






De  procedure  voor  de  aanwerving  van  de  ED werd  gelanceerd  bij  Selor  in  juli  2015.  De  POD MI  nam  de 
aanwerving ten laste. Uiteindelijk werd een vacature gepubliceerd tussen 15 december 2015 en 8 januari 2016. 
Na de  screening van de CV’s volgden verschillende  selectierondes voor de kandidaten  (elke  ronde had een 






De medewerkers  van de  POD MI hebben bovendien  spontaan ook de hele  selectieprocedure  geëvalueerd. 
Hierbij werden verschillende betrokken partijen bevraagd: de pas aangeworven ED, Selor, de HR‐dienst van de 
POD MI  en het  coördinatieteam  van de dienst  ED. Op basis daarvan werd  een draaiboek  gemaakt  voor de 
selectieprocedure in de toekomst, waarbij wijzigingen ten opzichte van de vroegere procedure zijn opgenomen. 
Zo zal er bijvoorbeeld, vooraleer kandidaten hun cv kunnen bezorgen, een  informatiesessie doorgaan waarin 












































6/14 4/14 4/14 7/22  3/22  12/22
Selectieproces leidt tot het vinden van 
de juiste kandidaten 
9/14 3/14 2/14 7/22  5/22  10/22
Detacheringsplaatsen zouden meer 
inbreng moeten hebben bij selectie 





















UZ Gent  1  mei 2016 ‐ heden
AZ Sint‐Lucas  1  mei 2016 ‐ heden





CHU Brugmann  2  mei 2016 ‐ heden
UMC Sint‐Pieter  1  mei 2016 ‐ heden ED werkte hier reeds 10 jaar als ED
AZ Sint‐Jan  1  mei 2016 ‐ heden
OCMW Brussel  1  juni 2016 ‐ heden
RIZIV  1  juni 2016 ‐ heden
Charleroi 
UMC Charleroi  2  juni 2016 ‐ oktober 2016 detachering werd stopgezet 
       OCMW Charleroi  1  maart 2017 ‐ heden nieuwe detacheringsplaats na 
stopzetting UMC Charleroi 
       OCMW Liège  1  april 2017 ‐ heden nieuwe detacheringsplaats na 
stopzetting UMC Charleroi 
Grand Hôpital de Charleroi  1  maart 2017 ‐ juni 2017 detachering werd stopgezet 
 
Het vinden van detacheringsplaatsen is een proces dat meestal in een heel aantal fases verloopt. Verschillende 
instanties  binnen  eenzelfde  dienst  of  organisatie  dienen  geconsulteerd  te  worden,  intern  overleg  op  de 
detacheringsplaats is vaak nodig en verwachtingen moeten uitgeklaard te worden. Toch zijn in Gent en Brussel 
relatief  vlot  voldoende  detacheringsplaatsen  gevonden.  Er  zijn  zelfs  contacten  met  een  geïnteresseerde 
detacheringsplaats die ook graag een ED zou tewerkstellen. In Charleroi daarentegen is dit heel wat moeizamer 
gegaan. Bovendien hebben  in Charleroi  twee detacheringsplaatsen na  relatief  korte  tijd  (4‐tal maanden) de 
samenwerking met de gedetacheerde ED stopgezet. Het coördinatieteam heeft heel wat inspanningen geleverd 














niet  terecht  konden  op  hun  detacheringsplaats,  werden  op  de  POD  MI  aan  het  werk  gesteld.  Intussen 
participeerden zij wel al aan werkgroepen en deden zij transversaal werk.  
 














Daarnaast  werd  er  ook  tijd  gemaakt  voor  praktische  zaken  zoals  informatie  i.v.m.  het  contract,  de 
detacheringsplaatsen  en  verlofregeling.  Verder  werden  de  eerste  twee  weken  voornamelijk  ingevuld  door 





































ED voldoende voorbereid 6/14 6/14 2/14 8/22 11/22  3/22
Personeel dienst voldoende 
voorbereid 
6/14 6/14 2/14 13/22 8/22  1/22
Chef voldoende voorbereid  8/14 4/14 2/14 10/22 6/22  6/22





Ook  ervaarden  een  aantal  respondenten  (vooral  zij  die  na  een  eerste  ‘mislukking’  een  tweede  maal  zijn 


















(inhoudelijke)  opleiding  voor  de  ED moeten  voorzien. Ook  enkele  ED  haalden  aan  dat  ze  graag  nog meer 
informatie  kregen  over  sociale  rechten,  bevoegdheden  van  instanties,  procedures,  sociale  kaart,…  Eén  ED 
suggereerde dat een uitgebreide (en makkelijk raadpleegbare)  informatiebundel met relevante praktische en 

































vinden dat misschien nog niet  voldoende wordt  ingezet op de  juiste  competenties.  Zo  is het  vermogen  tot 
analytisch denken heel belangrijk om vanuit concrete situaties te achterhalen waar gemeenschappelijk drempels 
liggen.  In de gesprekken met ED, chefs, mentoren en het  coördinatieteam hebben we ook  telkens de vraag 
gesteld om de ‘ideale ervaringsdeskundige’ te beschrijven. Uiteraard is er ook een functiebeschrijving opgemaakt 
voor de ervaringsdeskundige  in armoede en sociale uitsluiting, waarin de competenties over dewelke een ED 





















dat  sommige chefs en mentoren hun ED quasi als een  ideale ED  zien. Eén van de  coördinatoren maakte de 
wellicht terechte opmerking dat de ideale ED het meest van al nog de ‘juiste persoon op de juiste plaats’ is. Ook 











concreet  vorm  krijgen  op  de  nieuwe  werkplek.  Zoiets  vergt  uiteraard  tijd  waarbij  alle  partijen  met  deze 








































ED vlot geïntegreerd  10/14 4/14 0/14 16/22 6/22  0/22
ED aanvaard door collega's  11/14 2/14 1/14 21/22 1/22  0/22
Integratie van ED blijft werkpunt  2/14 12/14 1/14 7/22 14/22  1/22
Tewerkstelling ED grote 
tijdsinvestering bij collega's 
0/14 14/14 0/14 8/22 14/22  0/22







“Het  begin  was  moeilijk,  ik  vond  het  moeilijk  om  de  waarde  van  mijn  werk  ter  sprake  te  brengen. 














De  suggesties  omtrent  de  integratie  van  de  ED  op  de  detacheringsplaats  sluiten  nauw  aan  bij  de  eerder 
geformuleerde suggesties: een goede voorbereiding van alle partijen op de detachering bevordert immers in 





van  vertrouwen  langs  de  ene  kant,  maar  toch  ook  initiatief  tonen  langs  de  andere.  Eén  geïnterviewde 















aan  de  hand  van  functie‐  en  planningsgesprekken  met  de  ED,  de  functionele  chef  en  een  lid  van  het 
coördinatieteam.  
 
Gedurende  enkele  maanden  werd  aan  de  ED  gevraagd  om  hun  werk  op  micro‐  (eerstelijn)  en  op  meso‐ 
(tweedelijn) niveau zorgvuldig  te documenteren. Dit werd opgetekend  in eerstelijns‐ en  tweedelijnsfiches.  In 
bijlage kunnen de templates van deze fiches gevonden worden. Deze fiches bieden een inzicht in de waaier van 
taken  die  de  ED  op  hun  respectievelijke  detacheringsplaatsen  uitvoeren.  Op  de  ED  die  op  het  RIZIV  is 




Uit  de  eerstelijnsfiches,  aangevuld  met  informatie  uit  de  vragenlijsten  en  interviews,  kwamen  volgende 
eerstelijnstaken die de ED uitvoeren, naar voren: 
 op  een  begrijpelijke manier  informatie  verschaffen  aan  patiënten/cliënten  (en  eventueel  ook  hun 
familie) over een waaier aan onderwerpen  zoals de maximumfactuur,  verhoogde  tegemoetkoming, 
hospitalisatieverzekering,  mogelijkheden  voor  huishoudelijke  hulp,  betaalbare  lokale 
vrijetijdsmogelijkheden,… Wanneer het gaat om specifieke situaties, moet bepaalde  informatie soms 
eerst  door  de  ED  nagevraagd  of  opgezocht  worden.  Soms  zullen  de  ED  zelfs  pro‐actief  mensen 
contacteren om hen te informeren over zaken waar ze recht op hebben.  













Het werk op micro‐niveau heeft  een dubbele  functie. Enerzijds  is het bedoeld om de  concrete  situatie  van 













































11/14 3/14 0/14 11/22 9/22  2/22
ED doet voorstellen ter verbetering vd 
toegankelijkheid 
10/14 3/14 1/14 10/22 8/22  4/22
ED vertolkt stem van mensen in 
armoede op vergaderingen 
13/14 1/14 0/14 13/22 5/22  4/22















chefs  en  mentoren  vinden  dat  hun  ED  te  weinig  werk  heeft  (3  hiervan  zijn  chef/mentor  van  een  recent 
gedetacheerde, de anderen niet). Een grote meerderheid van de ED  (12/14) vindt dat hij of zij tegenover de 















Takenpakket ED voldoende duidelijk  11/14 3/14 0/14 12/22 9/22  1/22
Takenpakket reeds vele veranderingen 
ondergaan 
9/14 3/14 2/14 9/22 9/22  4/22
Takenpakket ED kan nog verbeterd  8/14 3/14 3/14 18/22 3/22  1/22
ED te weinig werk  2/14 12/14 0/14 7/22 11/22  4/22
ED uniek takenpakket  12/14 0/14 2/14 14/22 6/22  2/22
Takenpakket ED voldoende afgebakend  10/14 3/14 0/14 17/22 3/22  2/22



















De  verwezenlijkingen  van  het  project  zijn  op  heel  wat  domeinen  voelbaar:  bij  individuele  burgers,  op  de 












werden  in de  vragenlijsten en op  voorbeelden die  tijdens de  interviews naar  voren  kwamen. Van  sommige 
detacheringsplaatsen  beschikten  we  zo  over  een  heel  gedetailleerde  beschrijving  van  vaststellingen  en 






enquête  die  voor  patiënten  was  opgesteld;  een  andere  ED  deed  voorstellen  ter  aanpassing  van  de 
onthaalbrochure  (o.a.  vereenvoudigen  van  bepaalde  formuleringen  en weergave  van  bepaalde  informatie, 
toevoegen  van  informatie over de  kostprijs  van bepaalde  zaken, …). Een ED herwerkte  een  cursus psycho‐










zeilen  aan  de  aanmeldzuilen  van  een  ziekenhuis,  lijstte  een  ED  de  problemen  op  waar  patiënten  mee 
geconfronteerd worden  bij  het  zich  (verplicht)  aanmelden  aan  de  aanmeldzuilen. Deze  observaties werden 
vervolgens  overgemaakt  aan  de  hiervoor  bevoegde  instantie  binnen  het  ziekenhuis.  Een  andere  ED  stelde 













persoonlijk  contact  leerden  de  ED  de  diensten,  de  diensten  de  ED  en  de  diensten  elkaar  beter  kennen  en 
bouwden ze een meer persoonlijk contact uit zodat verwijzingen of samenwerkingen nadien vlotter verlopen. 
Dit  is  bovendien  een  algemeen  geldende  vaststelling:  het  project  met  de  ED  blijkt  soms  een  aanzet  of 
20
 aanknopingspunt om nieuw leven te blazen in het contact tussen bestaande organisaties en diensten onderling. 
Door  toedoen  van de ED  zijn er bovendien ook bijeenkomsten opgezet  tussen organisaties die een  zekere 
verwantschap hebben, maar die toch nog onvoldoende samenwerken of op elkaar zijn afgestemd. Zo zijn er in 
het  Brusselse  bijvoorbeeld  een  aantal  nieuwe  werkgroepen  opgericht  waar  verschillende  diensten  nu 
samenwerken voor het aanpakken van een aantal terugkerende problemen, zoals bijvoorbeeld administratieve 
impasses bij daklozen. Deze brugfunctie wordt eveneens verwezenlijkt door middel van het netwerk tussen de 










en  regulier  personeel.  Zoals  reeds  vermeld,  gingen  verschillende  ED  die  bij  een  OCMW  zijn  gedetacheerd 






















































informatie  verzameld  en  een  lijst  aangelegd met  de  goedkoopste  vervoersmogelijkheden  om  tot  aan  het 
ziekenhuis te geraken. De ED op het RIZIV heeft in grote mate de taak om informatie op te zoeken en deed dit 
onder meer voor projecten die  in het kader van het witboek  lopen. Ze verzamelde ook  informatie over een 













kamer af  te  leggen. Deze maatregel benadeelt  specifiek mensen met  financiële problemen. Daarnaast werd 






een  hospitalisatie  nodeloos  kunnen  stijgen  en  waardoor  patiënten  met  financiële  problemen  (verder)  in 
moeilijkheden  kunnen  komen.  Een  andere  ED  stelde  voor  om  reservekledij  voorhanden  te  hebben  op  de 
afdeling, omdat geïsoleerde patiënten vaak geen extra kleding bij hebben bij een acute opname. Een andere ED 
stelde vast dat bepaalde mensen niet de verlenging van hun medische kaart krijgen waarop ze recht hebben. 








pluizen  wat  de  rechten  en  voordelen  voor  een  bepaalde  patiënt  zijn,  of  hoe  een  concrete  situatie  kan 
aangepakt  worden.  Zo  zocht  een  ED  bijvoorbeeld  naar  oplossingen  voor  een  dakloze  patiënt  die  zijn 


































































8/11 3/11 0/11 8/14 3/14  3/14
Moeilijk om veranderingen ook 
door te voeren  
8/11 3/11 0/11 12/14 1/14  1/14




























Meerwaarde netwerk ED 13/14 1/14 0/14 18/22 2/22  2/22























































van  aspecten,  zoals  het  bespreken  van  concrete  casussen,  het  zoeken  naar  oplossingen  voor  eventuele 
gemeenschappelijke problemen die al dan niet  typisch zijn voor de  regio, voorbereiding van participatie aan 














Deze  werkgroep  ontstond  op  initiatief  van  één  van  de  Brusselse  ED  en  beoogt  het  opzetten  van  een 
samenwerkingsverband tussen het OCMW Brussel, de Stad Brussel en de sociale dienst van enkele Brusselse 
ziekenhuizen  rond  problemen  die  gerelateerd  zijn  aan  het  verkrijgen  van  een  nieuwe  elektronische 





























partnerziekenhuizen, de  ED die  er werkzaam  zijn  en  andere organisaties binnen  artikel 56  van het witboek 
















































vastgestelde  barrières  op  het  terrein  (bv.  toegang  tot  zorg  voor  anderstaligen,  niet‐terugbetaalde 
geneesmiddelen,  verschillen  wat  betreft  de  geldigheidsduur  van  medische  kaarten  tussen  verschillende 
OCMW’s,…). Andere  thema’s betreffen de  terminologische onduidelijkheid betreffende  ‘dringende medische 
hulp’  (DMH) en  ‘medische kaart’, preventieve zorgen door artsen bij de OCMW’s, de verschillende termijnen 























brengen.  Eén  van  de  thema’s  rond  dewelke  zij werken  is  ‘health  literacy’  (‘gezondheidsvaardigheid’,  d.w.z. 
voldoende  kennis  en  vaardigheden  hebben  om  te  handelen  in  het  belang  van  de  eigen  gezondheid). Deze 




















eerste‐  en  tweedelijnsfiches  uitgedacht  en  geëvalueerd.  Ook  werden  alle  signalen  die  de  ED  op  hun 














































 de  hoge  kostprijs  voor  het  huren  van medisch materiaal  (+ waarborg)  op momenten  dat mutualiteiten 
gesloten  zijn  (bv.  in het weekend). Dit kan een grote drempel betekenen voor mensen  in een  financieel 
precaire situatie 





 enkele  problemen  i.v.m.  de  toegankelijkheid  van  de  website  van  het  RIZIV:  de  moeilijkheidsgraad  van 
bepaalde  informatie, een weinig toegankelijke manier van het vinden van  informatie over het al dan niet 














van  de  POD  MI  feedback  over  de  vaststellingen  die  overgemaakt  werden.  Door  enkele  mensen  van  het 
coördinatieteam werd gesuggereerd dat het zinvol zou zijn om een systeem of instrument te ontwikkelen voor 













































Goede begeleiding door POD  11/14 1/14 2/14 18/22  1/22  3/22
Goede begeleiding door  mentor  9/14 3/14 2/14 18/22  1/22  3/22
Goede begeleiding door chef  11/14 2/14 1/14 15/22  3/22  4/22
Chef te weinig beschikbaar   6/14 7/14 1/14  
Mentor te weinig  beschikbaar  6/14 6/14 2/14  
Chef voldoende voorbereid  8/14 4/14 2/14 10/22  6/22  6/22
Mentor voldoende voorbereid  8/14 4/14 2/14 7/22  12/22  3/22
Goede begeleiding door coach  8/11* 1/11* 2/11* 5/17*  0/17*  12/17*
Begeleiding teveel tijd  5/14 9/14 0/14 6/22  9/22  6/22
Ander soort begeleiding nodig  3/14 7/14 4/14 5/22  8/22  9/22











































waarbij  alle  chefs  en mentoren werden uitgenodigd om  ervaringen uit  te wisselen  en bepaalde  thema’s  te 
bespreken. Naast het bieden van ondersteuning en een uitwisselingsmoment, hadden deze bijeenkomsten met 






een  band  schept  zelfs  in  het  eigen  netwerk  van  ziekenhuizen.  Dus  dat  is  tof,  ik  vind  ook  dat  het 










Zoals  reeds  vermeld was een deel  van de  twee weken die aan de detachering  vooraf gingen bestemd  voor 
opleiding  van  de  ED  op  de  POD  MI  (zie  punt  1.4.2).  Na  de  start  van  de  ED  op  hun  respectievelijke 
detacheringsplaatsen  vonden  nog  verschillende  opleidingsdagen  plaats.  Hierbij  kwamen  onderwerpen  als 
deontologie, netwerken, time management en schuldoverlast aan bod. Daarnaast zijn de terugkommomenten 
waarbij de ED hun ervaringen op hun detachering konden uitwisselen met de anderen, uiteraard ook een vorm 
van opleiding omdat de  input en/of  feedback van andere ED  soms erg  leerrijk kan  zijn. Een  chef en een ED 
benadrukten ook het nut van de communicatietraining die door de POD MI wordt voorzien voor de ED.  
Op de detacheringsplaats zelf kregen de ED vaak ook een vorm van opleiding in de onderwerpen en procedures 
die  op  een  specifieke  detacheringsplaats  van  belang  zijn.  Sommige  ED  volgden  ook  hier  en  daar  een 
opleidingsmoment op hun detacheringsplaats, zoals bijvoorbeeld een opleiding over het omgaan met agressie, 
een vorming  in evalueren van  toegankelijkheid, een opleiding brandblussen of het eenmalig meevolgen van 
groepstherapieën  voor  patiënten  om  zo  beter  het  patiëntenstandpunt  te  begrijpen.  Sommige  van  deze 
opleidingsmomenten  fungeerden  bijkomend  als  een  netwerkmoment  om meer mensen  binnen  de  ruimere 
organisatie van de detacheringsplaats te leren kennen.  
 
Er  bestaat  eveneens  een  officiële  ‘Opleiding  tot  ervaringsdeskundige  in  armoede  en  sociale  uitsluiting’, 
georganiseerd  door  vzw  De  Link13.  Deze  vierjarige  deeltijdse  opleiding  zet  in  op  het  verwerven  van  de 
noodzakelijke competenties om de eigen ervaringen te verbreden en professioneel  inzetbaar te maken. Deze 






De  POD MI  overweegt  om  de  opleiding  die  zij  zelf  aanbieden  uit  te  breiden  en meer  te  formaliseren  en 
























te  spreken  van  de  ‘meerwaarde  van  de  ED’,  zullen we omwille  van  de  leesbaarheid  toch  deze  formulering 
hanteren. 
 





















9/11 1/11 1/11 10/14 1/14  3/14
Dienst bereikt mensen in armoede 
beter  
11/11 0/11 0/11 11/14 1/14  2/14
Dankzij ED meer mensen in orde 
met zaken rond ziekteverzekering 




9/11 1/11 0/11 7/14 4/14  3/14
Moeilijke dossiers geraakten 
eindelijk verder 
10/11 1/11 0/11 8/14 3/14  3/14
Toegankelijkheid dienst verbeterd  6/11 3/11 2/11 8/14 3/14  3/14
Toegankelijkheid vd ruimere 
organisatie verbeterd 
6/11 4/11 1/11 7/14 4/14  3/14





meerderheid van de ED  (9/11) en van de chefs en mentoren  (11/14) dat dankzij de ED de dienst mensen  in 
armoede beter bereikt. Vervolgens vinden alle ED (10/10)14 dat dankzij hen meer mensen in orde geraken met 
zaken rond ziekteverzekering. Een meerderheid van de chefs en mentoren (8/12)15 is het hiermee eens. Bijna 
alle  ED  (10/11)  vinden  dat  moeilijke  dossiers  dankzij  hen  eindelijk  zijn  vooruit  geraakt.  Ook  hier  is  een 
meerderheid van de chefs en mentoren (8/14) het mee eens. Op de vraag of de toegankelijkheid van de dienst 























aanvoelen  of  herkennen  en  hierop  kunnen  inspelen.  Zo  zullen  ED  bijvoorbeeld  sneller  bepaalde  financiële 
drempels  herkennen  die  in  de  ogen  van  een  reguliere  hulpverlener  verwaarloosbaar  lijken, maar  die  een 
hulpbehoevend persoon uit schaamte misschien niet zal durven aankaarten. Verschillende chefs en mentoren 
gaven aan dat de ED vaak ook beter  in staat  is om procedures en administratieve zaken op een eenvoudige 
manier, zonder gebruik van  jargon, uit te  leggen. Het  feit dat een ED soms minder gebonden  is door vaste 
afspraakmomenten, werkt  voor  sommige mensen  uit  de  doelgroep  ook  drempelverlagend.  Dit maakt  het 







































De  ED  is  een  brugfiguur  op  verschillende  fronten.  Enerzijds  is  de  ED  door  zijn/haar  laagdrempeligheid  een 
brugfiguur tussen de burger en  (de medewerkers van) een bepaalde dienst. De ED kan zich makkelijk  in de 
plaats stellen van de gebruiker, maar kent tegelijk ook de beperkingen of de grenzen waarmee de professionele 
hulpverleners  rekening moeten houden. Dit  laat  toe om bepaalde zaken  te herkaderen of  te herformuleren. 
Anderzijds  is de ED ook een brugfiguur  tussen verschillende diensten onderling. Door de externe en eerder 
neutrale  positie  van  de  ED  kan  er  soms  makkelijker  een  (vernieuwde)  band  geïnstalleerd  worden  tussen 














“Dus  bijvoorbeeld  iemand  die  niet  in  orde  is  voor  zijn  werkloosheidsuitkering,  wat  dan  we  samen 







Door  het  parcours  dat  de  ED  hebben  gelopen,  zijn  de  ED  binnen  dit  project  vaak mensen met  een  groot 
doorzettingsvermogen. Ten eerste impliceert het profiel van een tewerkgestelde ervaringsdeskundige dat hij of 
zij geconfronteerd  is geweest met moeilijke  leefomstandigheden en hier  in zekere mate bovenop  is geraakt. 
Bovendien gaat het om personen die binnen dit project zijn aangeworven, wat impliceert dat ze over de nodige 
bagage en vaardigheden beschikken én dat ze de  lange selectieprocedure met vrucht hebben doorlopen. Dit 
doorzettingsvermogen  is  iets  dat  ED  kenmerkt:  het  gaat  om  een  doorleefd  geloof  dat  er  voor  vele  zaken 


















































maar  ook  tussen  detacheringsplaatsen  onderling.  De  chefs  en  mentoren  in  dit  project  zijn  namelijk  meer 
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 betrokken in de werkgroepen, wat maakt dat detacheringsplaatsen ook meer gaan samenwerken. Bovendien 




project ook een effect op de persoonlijke ontwikkeling van de ED. Voor sommigen staat deze  job  immers  in 



























niet begrepen wordt. En het  is maar de tijd die dat aantoont. Want er  is de angst omdat het nieuw  is, 




























maar  eerder  als  een  element  dat  aantoont  dat  het uitwerken  en  concretiseren  van de  functie  van  ED niet 






















eerste  instantie  aan het  coördinatieteam overgemaakt.  Zeker  in de beginperiode  is het nodig om de  ED  te 
ondersteunen  en  begeleiden  in  het  (leren)  formuleren  van  kritiek  op  een  constructieve  manier.  Door  het 
overzicht dat het coördinatieteam heeft over de tewerkstelling van alle ED, zijn zij ook perfect geplaatst om tips 
en adviezen te geven over hoe bepaalde zaken aan te pakken, of over wat werkt en wat niet. Tot slot werd ook 






















Goede coördinatie door POD MI  12/14 0/14 2/14 14/22  0/22  8/22
Problemen door POD MI zo goed 
mogelijk aangepakt 
11/14 2/14 1/14 14/22  0/22  8/22









geëvalueerd  zoals  de  selectieprocedure  (door  het  opstellen  van  een  draaiboek)  en  het  afspringen  van  de 































gaat om een specifieke ervaring, namelijk deze van  te  leven  in armoede en/of sociale uitsluiting en dat men 
bovendien probeert om met deze ervaring aan de slag te gaan en te gebruiken. Eén chef haalde aan dat zij in hun 










































Een  uitgebreidere  en  eventueel  meer  geformaliseerde  voorbereiding  op  de  detacheringen  is  herhaaldelijk 
gesuggereerd. Een grondige voorbereiding van alle partijen (ED, chefs, mentoren en de detacheringsplaatsen als 
ruimer geheel) is noodzakelijk voor een vlot verloop van de detacheringen. Meer concreet zou het goed zijn als 
het project een  tweede maal  (nadat de ED op de detacheringsplaats ook effectief  is gestart)  formeel wordt 
voorgesteld door het coördinatieteam, opdat de informatie over de specifieke rol en de taken van de ED beter 
blijft hangen en er ook ruimte is voor vragen die reeds ontstaan in de concrete interacties met de ED. Ook het 










































De  selectieprocedure  voor  ED was  heel  omvattend  en  dit  betekende  dan  ook  een  grote  belasting  voor  de 
kandidaten en voor het coördinatieteam. De meeste betrokkenen vinden dat er op de juiste competenties wordt 
gescreend, maar  enkelen  vinden dat dit nog  verbeterd  kan worden  (bv. nog meer nadruk op de  analytisch 






de  toegankelijkheid  van  de  gezondheidszorg  tekortschiet.  Ook  hebben  zij  signalen  verzameld  die  op 
beleidsniveau verder dienen onderzocht worden (dit zijn de zogenaamde vaststellingen op macro‐niveau). Tot 
op heden werd nog geen feedback ontvangen over deze vaststellingen en de eventuele haalbaarheid/aanpak 
























 Informatiefiche – in te vullen na elke afgewerkte interventie 
 
Datum: ../../... Leeftijd: ..  Geslacht: .. Nationaliteit (desnoods continent): … 
 
Inkomen via 
☐ job        ☐ werkloosheidsuitkering     ☐ leefloon ☐ Onbekend 
☐ ziekte- of invaliditeitsuitkering ☐ heeft geen inkomen    ☐ pensioen ☐ andere, namelijk: … 
Burgerlijke staat 
☐ Ongehuwd                       ☐ wettig gehuwd  ☐ weduwe/weduwnaar ☐ Echtgescheiden 
☐ Gescheiden van tafel en bed  ☐ samenwonend ☐ wettelijk samenwonend ☐ Onbekend 
Verblijfplaats 
☐ Gent ☐ buiten Gent ☐ onbekend 
Verblijfsstatuut 
☐ Belg/wettig verblijfsstatuut ☐ Buitenlander wettig  
verblijfsstatuut 
☐ Buitenlander zonder wettig 
verblijfsstatuut 
☐ asielzoeker ☐ onbekend   
Administratief statuut voor verzekering is: 
☐ de mutualiteit ☐ OCMW neemt ten laste ☐ Fedasil neemt ten laste 
☐ niemand neemt ten laste ☐ Europese ziekteverzekeringskaart ☐ Onbekend   
   
Via welke weg is de patiënt binnengekomen?   
☐ via spoed ☐ via een geplande opname ☐ via een consultatie 
☐ andere namelijk: … 
Was dit bezoek:     
☐ de eerste keer dat je contact had met deze persoon  
☐ iemand waarmee je voordien al contact had: gelinkt aan welke fiche(s)? ………………………………. 
☐ deze persoon is teruggekomen met dezelfde hulpvraag 
☐ deze persoon is teruggekomen met een nieuwe hulpvraag 
 
Wat was de reden van aanwezigheid in het ziekenhuis?
 
Welke andere problemen stelde de ervaringsdeskundige vast? Welke andere problemen stelde de 







Wat heb je als ervaringsdeskundige gedaan in dit geval? Heb je de persoon doorverwezen ? 









Wat was het resultaat van de begeleiding ? En was er eventueel spontane feedback over jouw interventie van de 











De moedertaal van de persoon 
… 
 Taal waarin contact plaatsvond  
… 
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 Informatiefiche – in te vullen na elke afgewerkte interventie          
 











Door wie heb je de taak gekregen? 
☐ ik heb deze taak op eigen initiatief gestart 
☐ ik kreeg deze taak via mijn functionele chef 
☐ ik kreeg deze taak via mijn mentor 
☐ ik kreeg deze taak via iemand anders, namelijk …. 
 


















































































































































Wij willen graag een goed beeld krijgen wat het RIZIV-project met ervaringsdeskundigen betekend
heeft en betekent. Daarom vragen wij je om onderstaande vragenlijst in te vullen. Deze bestaat uit
een heel aantal stellingen, waarbij je telkens moet aangeven in welke mate je met elke stelling
akkoord gaat. Daarnaast zijn er ook een aantal open vragen waarbij we je vragen om een persoonlijk
antwoord te formuleren. Deze vragen zijn in het blauw weergegeven. Daarnaast voorzien we
onderaan elke pagina een kleine vrije tekstruimte voor het geval je een opmerking wil toevoegen
bij een antwoord dat je op die pagina gaf. Indien nodig, kan je steeds het invullen van de vragenlijst
onderbreken en op een later moment gewoon verder doen (de reeds ingevulde antwoorden worden
bewaard). Opgelet: de antwoorden worden pas opgeslagen als je aan het einde van een pagina bent
gekomen en je op de knop 'volgende' hebt geklikt. Je kan steeds terugkeren naar voorgaande
antwoorden.
Er zijn 8 thema's die in de loop van deze vragenlijst aan bod komen. Dit zijn achtereenvolgens:
 A. Vóór mijn tewerkstelling als ED 
 B. Tijdens mijn tewerkstelling als ED
 C. Mijn takenpakket als ED
 D. Vaststellingen die ik deed
 E. Netwerken
 F.  Begeleiding van de ED
 G. Verwezenlijkingen
 H. Verloop van het project
Wij benadrukken dat de antwoorden op de vragenlijsten anoniem verwerkt en gerapporteerd
worden. Dit wil zeggen dat de informatie op groepsniveau wordt geanalyseerd (dus niet per
persoon) en dat behalve de onderzoekers niemand kan zien wie wat geantwoord heeft. Het gaat dus
niet om een persoonlijke evaluatie, maar om een globale evaluatie van het project. Het is belangrijk
dat we een goed beeld krijgen van wat het project werkelijk betekent. Hierbij mag en moet zeker ook
aan bod komen wat minder goed liep. Enkel zo kunnen we gefundeerde ideeën formuleren over
welke zaken best behouden worden en wat best aangepast zou worden.
Wij danken u hartelijk voor uw deelname aan deze vragenlijst!
Bij vragen (welke ook) of moeilijkheden bij het invullen van de vragenlijst, kan u steeds terecht bij





RIZIV project ervaringsdeskundigen - vragenlijst voor ervaringsdeskundigen
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1. Voor we eraan beginnen, vragen we je nog je toestemming:
- Ik verklaar dat ik uit vrije wil deze vragenlijst invul
*
ja
2. - Ik verklaar dat ik dat ik op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op




3. - Ik verklaar dat ik toestemming geef aan de onderzoeker om de resultaten van het onderzoek op
vertrouwelijke en discrete wijze te verwerken en te bewaren. De delen die voor rapportering worden
gebruikt, worden geanonimiseerd. 
*
ja
OPGELET: Hier volgend zal steeds de afkorting ED gebruikt worden voor de term
ervaringsdeskundige(n).
Wanneer er 'mijn dienst' of 'onze dienst' staat, wordt steeds de detacheringsplaats bedoeld.
Hieronder volgen enkele vragen die gaan over de periode vóór u vanuit het RIZIV-project op de
detacheringsplaats werd tewerkgesteld.
A. VÓÓR MIJN TEWERKSTELLING ALS ERVARINGSDESKUNDIGE (ED) IN HET RIZIV-
PROJECT
RIZIV project ervaringsdeskundigen - vragenlijst voor ervaringsdeskundigen
 
OPMERKING: Indien je op de HZIV werkt maar niet vanuit het RIZIV project bent tewerkgesteld, zullen sommige vragen niet helemaal
op jou van toepassing zijn. Dit is geen probleem: je kan de meeste vragen gerust invullen. Indien er een probleem is bij een bepaalde
vraag, kan je dit eventueel weergeven in het tekstvak dat je onderaan elke pagina vindt. 
4. Ik ben tewerkgesteld vanuit het RIZIV-project.*
ja nee
  
5. Vóór de start van het RIZIV-project, werkte ik reeds als ED op de dienst waar ik gedetacheerd ben.*
ja nee, ik had voordien nog nooit als ED gewerkt nee, maar ik had wel al ergens anders als ED gewerkt
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6. Hoe lang werk je vanuit het RIZIV-project op jouw dienst? Geef de startdatum of aantal maanden.*
   
7. Ik heb de indruk dat onze dienst al gehoord had van de functie van ‘ervaringsdeskundige in armoede en




niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
8. Ik heb de indruk dat de meeste mensen van onze dienst achter het idee staan om een ED tewerk te
stellen.
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
9. Ik heb de indruk dat onze dienst het erg belangrijk vindt om de toegankelijkheid van de dienst voor
mensen in armoede te verbeteren.
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
10. De 2 weken voorbereiding op de POD MI waren nuttig voor een goede start.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
11. Ik voelde mij voldoende voorbereid om te gaan werken op de dienst waar ik nu werk.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
12. Het personeel van onze dienst was voldoende voorbereid op mijn komst.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
13. Wat was volgens jou nuttig en noodzakelijk wat betreft de voorbereiding van het werken op jouw
dienst? 
(Het tekstvak vergroot vanzelf wanneer je aan het typen bent)
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14. Wat kan volgens jou beter?
(Het tekstvak vergroot vanzelf wanneer je aan het typen bent)
15. Indien je nog iets kwijt wil i.v.m. een vraag op deze pagina, kan je dit hier noteren (niet verplicht):
Hieronder volgen enkele vragen die gaan over de integratie op de detacheringsplaats.
B. TIJDENS MIJN TEWERKSTELLING ALS ED
RIZIV project ervaringsdeskundigen - vragenlijst voor ervaringsdeskundigen
  
16. Het lukte vlot om mij te integreren op onze dienst.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
17. Ik voel mij aanvaard door de collega’s.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
18. Het blijft moeilijk om mij te integreren op onze dienst.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
19. Mijn collega's op de dienst moeten veel tijd investeren om mij dingen aan te leren.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
20. Wat helpt volgens jou om goed te integreren op de dienst?
(Het tekstvak vergroot vanzelf wanneer u aan het typen bent)
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21. Indien je nog iets kwijt wil i.v.m. een vraag op deze pagina, kan je dit hier noteren (niet verplicht):
Hieronder volgen enkele vragen die gaan over jouw takenpakket als ervaringsdeskundige op je
detacheringsplaats.
C. MIJN TAKENPAKKET ALS ED




(een paar keer per
week)
weinig
(een paar keer per
maand)
zelden
(is 1 of 2 keer
gebeurd) nooit




















om post of spullen op te
halen)
Zelf een document voor
een persoon bij een
dienst gaan ophalen
22. Onderstaande vragen gaan over het werk dat je doet met rechtstreeks contact met cliënten of
patiënten. Dit zal voor iedereen anders zijn in functie van je detacheringsplaats. We vragen je om telkens
aan te duiden hoe vaak je dit doet. Dit zijn slechts voorbeelden en het zijn niet per se zaken die je allemaal
zou moeten doen. Er zijn geen foute antwoorden. Duid dus gerust ook aan wat je weinig of nooit doet.



























over een persoon (bv.
doorverwijzen /
informatie doorgeven
aan collega / overleg
met collega)
Bemiddelen voor













(een paar keer per
week)
weinig
(een paar keer per
maand)
zelden
(is 1 of 2 keer
gebeurd) nooit
Indien je nog andere taken deed dan hierboven vermeld, geef hier aan wat u bedoelt met 'Andere 1', 'Andere 2, 'Andere 3'. Indien u
nog een andere opmerking heeft bij het voorgaande kan je dit hier ook neerschrijven.
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23. Waarover geef je op jouw dienst vaak informatie aan patiënten/cliënten?
Probeer minstens 5 thema’s te noemen (vb medische kaart, info over kinderopvang,…)
(Het tekstvak vergroot vanzelf wanneer je aan het typen bent)
  
24. Mijn takenpakket als ED is voldoende duidelijk.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
25. Mijn takenpakket als ED heeft reeds vele veranderingen ondergaan.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
26. Tegenover de andere werknemers op onze dienst, heb ik een uniek takenpakket.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
27. Ik heb het gevoel dat mijn takenpakket nog verbeterd kan worden.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
28. Ik heb te weinig werk op onze dienst.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
29. Ik besteed het meeste van mijn tijd op de dienst aan rechtstreeks contact met cliënten/patiënten.*




   
30. In tegenstelling tot de andere werknemers op onze dienst, heb ik vooral contact met een specifieke
doelgroep binnen de gebruikers van onze dienst.
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
31. Mijn takenpakket is voldoende afgebakend t.o.v. de taken van de andere werknemers op onze dienst.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
32. Het lukt mij om voorstellen te doen ter verbetering van de toegankelijkheid van onze dienst.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
33. Ik vertolk de stem van mensen in armoede op vergaderingen.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
34. Achteraf bekeken, was ik te weinig voorbereid op het werken op onze dienst.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
35. Wat vind je belangrijk i.v.m. je takenpakket als ED?
(Het tekstvak vergroot vanzelf wanneer je aan het typen bent)
36. Wat zou volgens jou nog verbeterd mogen worden?
(Het tekstvak vergroot vanzelf wanneer je aan het typen bent)
37. Indien je nog iets kwijt wil i.v.m. een vraag op deze pagina, kan je dit hier noteren (niet verplicht):
RIZIV project ervaringsdeskundigen - vragenlijst voor ervaringsdeskundigen
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Hieronder vragen we je naar voorbeelden van dingen die je als ervaringsdeskundige hebt
opgemerkt op je detacheringsplaats.
D. VASTSTELLINGEN DIE IK DEED
38. Geef drie voorbeelden van moeilijkheden in de toegankelijkheid van jouw dienst die je hebt aangekaart.




41. Indien je nog iets kwijt wil i.v.m. een vraag op deze pagina, kan je dit hier noteren (niet verplicht):
Hieronder volgen enkele vragen die gaan over je bredere netwerk binnen maar vooral ook buiten je
detacheringsplaats: het contact met andere organisaties, met andere ervaringsdeskundigen,...
E. NETWERKEN
RIZIV project ervaringsdeskundigen - vragenlijst voor ervaringsdeskundigen
 
42. Ik neem deel aan werkgroepen op de detacheringsplaats.*
ja nee
 
43. Ik neem deel aan werkgroepen buiten de detacheringsplaats.*
ja nee
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44. Ik speel een belangrijke rol in het uitbouwen van contacten met organisaties die rond armoede werken.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal akkoord geen mening
   
45. Ik speel een belangrijke rol in het uitbouwen van netwerken met locale actoren (bv. gemeente, OCMW,
plaatselijke verenigingen,CAW,…)
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
46. Het netwerk tussen de verschillende EDs onderling is erg nuttig.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
47. Mijn persoonlijke kennis over andere organisaties komt goed van pas in mijn werk als
ervaringsdeskundige.
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
48. Wat loopt volgens jouw ervaring goed in het uitbouwen van netwerken en contacten met andere
organisaties? 
(het tekstvak wordt vanzelf groter wanneer je aan het typen bent)
49. Wat loopt volgens jou minder goed?
(het tekstvak wordt vanzelf groter wanneer je aan het typen bent)
50. Indien je nog iets kwijt wil i.v.m. een vraag op deze pagina, kan je dit hier noteren (niet verplicht):
F. BEGELEIDING VAN DE ED
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Hieronder volgen enkele vragen die gaan over de begeleiding van de ervaringsdeskundigen en van
de chefs en mentoren.
   
51. Er is een goede begeleiding van de ED door de mensen van de POD MI.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
52. Er is een goede begeleiding van de ED door mijn mentor.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
53. Er is een goede begeleiding van de ED door mijn functionele chef.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
54. Er is een goede begeleiding van de ED door mijn individuele coach.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening ik heb geen individuele coach
   
55. Alle vormen van begeleiding samen slorpen teveel van mijn tijd op.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
56. Ik heb nood aan een ander soort begeleiding dan deze die voorzien wordt.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
57. Ik heb de indruk dat mijn functionele chef voldoende is voorbereid op zijn/haar taak.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
58. Ik heb de indruk dat mijn mentor voldoende voorbereid is op zijn/haar taak.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
59. Mijn functionele chef is te weinig beschikbaar om mij te begeleiden.*





60. Mijn mentor is te weinig beschikbaar om mij te begeleiden.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
61. Wat vind je zelf belangrijk i.v.m. de begeleiding voor ervaringsdeskundigen?
(het tekstvak wordt vanzelf groter wanneer je aan het typen bent)
62. Indien je nog iets kwijt wil i.v.m. een vraag op deze pagina, kan je dit hier noteren (niet verplicht):
Deze vragen gaan over wat je als ervaringsdeskundige op je detacheringsplaats al hebt kunnen
bereiken.
G. VERWEZENLIJKINGEN
RIZIV project ervaringsdeskundigen - vragenlijst voor ervaringsdeskundigen
   
63. Het lukt om andere werknemers meer bewust te maken van problemen met de toegankelijkheid van
onze dienst.
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
64. Door mijn aanwezigheid is de toegankelijkheid van onze dienst reeds verbeterd.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
65. Door mijn aanwezigheid is de toegankelijkheid van de grotere organisatie waar ik werk (vb. het
ziekenhuis of het OCMW) reeds verbeterd.
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
66. Dankzij mijn inbreng geraken moeilijke dossiers op onze dienst eindelijk verder.*





67. Op onze dienst is het moeilijk om voorgestelde veranderingen ook echt door te voeren.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
68. Dankzij mijn inbreng bereikt onze dienst mensen in armoede beter.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
69. Mijn persoonlijke achtergrond speelt een belangrijke rol in het bereiken van mensen in armoede.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
70. Ik heb het gevoel dat ik echt een verschil kan maken op mijn dienst.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
71. Op onze dienst wordt meestal gevolg gegeven aan mijn voorstellen.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
72. Dankzij mijn inbreng geraken meer mensen in orde met zaken rond ziekteverzekering.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
73. Wanneer ik inspanningen deed om mensen te helpen om terug in orde te komen met hun
ziekteverzekering, dan lukte dit
*
heel vaak vaak weinig (een paar keer) heel weinig (1 of 2 keer) nooit
74. Wanneer dit uiteindelijk niet lukte, wat waren dan de redenen hiervoor? 
(het tekstvak wordt vanzelf groter wanneer je aan het typen bent)
75. Wat maakt volgens jou jouw functie als ervaringsdeskundige uniek? Met andere woorden: in welke
mate doe jij andere zaken dan de andere mensen op jouw dienst of heb jij een andere aanpak? 
(het tekstvak wordt vanzelf groter wanneer u aan het typen bent)
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76. Indien je nog iets kwijt wil i.v.m. een vraag op deze pagina, kan je dit hier noteren (niet verplicht):
Je bent er bijna. Dit zijn de laatste vragen!
H. VERLOOP VAN HET PROJECT
RIZIV project ervaringsdeskundigen - vragenlijst voor ervaringsdeskundigen
  
77. De mensen van de POD MI hebben het project goed gecoördineerd.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
78. De detacheringsplaatsen zouden meer inbreng moeten hebben bij de selectie van
ervaringsdeskundigen.
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
79. Het selectieproces leidde tot het vinden van de juiste kandidaten.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
80. De selectieprocedure voor ervaringsdeskundigen moet verbeterd worden.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
81. Problemen werden door de mensen van de POD MI zo goed als mogelijk aangepakt.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
82. Het project duurde voldoende lang om al iets te kunnen betekenen op onze dienst.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
83. Bij een mogelijke verderzetting van het project, verwacht ik dat alles min of meer hetzelfde zal verlopen.*




    
84. Bij een mogelijke verderzetting van het project, verwacht ik nog belangrijke nieuwe evoluties.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
85. Zelfs als er geen financiering door het RIZIV meer zou zijn, zou ik graag op de dienst verder blijven
werken.
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
86. Wat liep volgens jou heel goed binnen het project en moet zeker behouden blijven?
(het tekstvak wordt vanzelf groter wanneer je aan het typen bent)
87. Wat moet volgens jou verbeterd worden?
(het tekstvak wordt vanzelf groter wanneer je aan het typen bent)
88. Indien je nog iets kwijt wil i.v.m. een vraag op deze pagina, kan je dit hier noteren (niet verplicht):
Voilà, dit was de vragenlijst. Nog een afsluitende vraag hieronder. 
Controleer zeker of je alle open vragen (= blauwe vragen) hebt beantwoord.
Vergeet niet om via de knop onderaan je antwoorden te verzenden.
Hartelijk dank om je mening te delen!
I. AFSLUITEND
RIZIV project ervaringsdeskundigen - vragenlijst voor ervaringsdeskundigen
   
89. Voorgaande ingevulde antwoorden geven volgens mij goed weer wat mijn mening is over mijn
tewerkstelling op de detacheringsdienst.
*




90. Indien je vindt dat de antwoorden nog niet helemaal goed weergeven wat jij vindt van het project en
van je tewerkstelling als ED, kan je aanvullend iets schrijven over wat nog niet aan bod is gekomen? 
(het tekstvak wordt vanzelf groter wanneer je aan het typen bent)
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Wij willen graag een goed beeld krijgen wat het RIZIV-project met ervaringsdeskundigen betekent
heeft en betekent. Daarom vragen wij u om onderstaande vragenlijst in te vullen. Deze bestaat uit
een heel aantal stellingen, waarbij u telkens moet aangeven in welke mate u met elke stelling
akkoord gaat. Daarnaast zijn er ook een aantal open vragen waarbij we u vragen om een persoonlijk
antwoord te formuleren. Deze vragen zijn in het blauw weergegeven. Daarnaast voorzien we
onderaan elke pagina een vrije tekstruimte voor het geval u een opmerking wil toevoegen bij een
antwoord dat u op die pagina gaf. Indien nodig, kan u steeds het invullen van de vragenlijst
onderbreken en op een later moment gewoon verder doen (de reeds ingevulde antwoorden worden
bewaard). Opgelet: de antwoorden van een pagina worden pas opgeslagen als u aan het einde van
een pagina bent gekomen en op de knop 'volgende' hebt geklikt. U kan steeds terugkeren naar
voorgaande antwoorden.
Er zijn 8 thema's die in de loop van deze vragenlijst aan bod komen. Dit zijn achtereenvolgens:
 A. Vóór de tewerkstelling van de ED in het RIZIV-project
 B. De integratie van de ED
 C. Takenpakket van de ED
 D. Vaststellingen van de ED
 E. Netwerken van de ED
 F. Begeleiding van de ED
 H. Verloop van het project
Wij benadrukken dat de antwoorden op de vragenlijsten anoniem verwerkt en gerapporteerd
worden. Dit wil zeggen dat de informatie op groepsniveau wordt geanalyseerd (dus niet per
persoon) en dat behalve de onderzoekers niemand inzicht heeft in wie wat geantwoord heeft. Het
gaat dus niet om een persoonlijke evaluatie, maar om een globale evaluatie van het project. Het is
belangrijk dat we een goed beeld krijgen van wat het project werkelijk betekent. Hierbij mag en moet
zeker ook aan bod komen wat minder goed liep. Enkel zo kunnen we gefundeerde ideeën
formuleren over welke zaken best behouden worden en wat best aangepast zou worden.
Wij danken u hartelijk voor uw deelname aan deze vragenlijst!





Welkom functionele chef of mentor!
RIZIV project ervaringsdeskundigen - vragenlijst voor functionele chefs en mentoren
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1. Voor we eraan beginnen, vragen we je nog je toestemming:
- Ik verklaar dat ik uit vrije wil deze vragenlijst invul
*
ja
2. - Ik verklaar dat ik op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder
moment stop te zetten, zonder dat ik hiervoor een reden moet opgeven en zonder enig nadelig gevolg.
*
ja
3. - Ik verklaar dat ik toestemming geef aan de onderzoeker om de resultaten van het onderzoek op




OPGELET: Hier volgend zal steeds de afkorting ED gebruikt worden voor de term
ervaringsdeskundige(n).
Hieronder volgen enkele vragen die gaan over de periode vóór de ervaringsdeskundige (ED) vanuit
het RIZIV-project op jullie dienst werkte.
A. VÓÓR DE TEWERKSTELLING VAN DE ERVARINGSDESKUNDIGE (ED) IN HET RIZIV-
PROJECT
RIZIV project ervaringsdeskundigen - vragenlijst voor functionele chefs en mentoren
  
4. Ik ben*
chef mentor zowel chef als mentor
   
OPMERKING: Indien u meer dan 1 ervaringsdeskundige begeleidt en wanneer u bij een bepaalde vraag het gevoel hebt dat uw
antwoord varieert naargelang welke ED u voor ogen hebt, gelieve dit dan te becommentariëren in het commentaarveld onderaan de
pagina waar de vraag voorkwam.
5. Ik begeleid in de hoedanigheid van chef en/of mentor in het totaal:*
1 ervaringsdeskundige 2 ervaringsdeskundigen 3 ervaringsdeskundigen meer dan 3 ervaringsdeskundigen
  
6. De ED was reeds op onze dienst aan het werk vóór de start van het RIZIV project.*
ja nee ik weet het niet
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7. Hoe lang werkt de ED vanuit het RIZIV-project op uw dienst? Geef startdatum of aantal maanden.*
   
8. Vóór het RIZIV-project had onze dienst al gehoord van de functie van een ‘ervaringsdeskundige in




niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
9. Het personeel van onze dienst werd betrokken bij de beslissing om een ED tewerk te stellen.*
helemaal 
niet akkoord
niet akkoord akkoord helemaal
akkoord
geen mening
    
10. Op onze dienst stond de meerderheid van het personeel achter het idee om een ED tewerk te stellen.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
11. Onze dienst vond het erg belangrijk om de toegankelijkheid van onze diensten voor mensen in
armoede te verbeteren.
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
12. Het personeel van onze dienst was voldoende voorbereid op de komst van de ED.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
13. Wat zijn volgens u aandachtspunten i.v.m. de aanloop naar de tewerkstelling van de ED?
(Het tekstvak vergroot vanzelf wanneer u aan het typen bent)
14. Indien u nog iets kwijt wil i.v.m. een vraag op deze pagina, kan u dit hier noteren (niet verplicht):
B. DE INTEGRATIE VAN DE ERVARINGSDESKUNDIGE
RIZIV project ervaringsdeskundigen - vragenlijst voor functionele chefs en mentoren
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Hieronder volgen enkele vragen die gaan over de integratie van de ED op jullie dienst.
  
15. De ED is vlot geïntegreerd op onze dienst.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
16. De ED wordt aanvaard door de collega’s.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
17. De integratie van de ED op de dienst blijft nog steeds een werkpunt.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
18. De tewerkstelling van de ED vraagt een grote tijdsinvestering van de andere collega’s.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
19. Wat zijn volgens uw ervaring aandachtspunten i.v.m. de integratie van de ED op de dienst?
(Het tekstvak vergroot vanzelf wanneer u aan het typen bent)
20. Indien u nog iets kwijt wil i.v.m. een vraag op deze pagina, kan u dit hier noteren (niet verplicht):
Hieronder volgen enkele vragen die gaan over het takenpakket van de ervaringsdeskundige.
C. TAKENPAKKET VAN DE ED
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21. Het takenpakket van de ED is voldoende duidelijk.*





22. Het takenpakket van de ED heeft reeds vele veranderingen ondergaan.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
23. Tegenover de andere werknemers op onze dienst, heeft de ED een uniek takenpakket.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
24. Het takenpakket van de ED kan nog verbeterd worden.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
25. De ED heeft te weinig werk.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
26. De ED spendeert het meeste van zijn/haar tijd aan rechtstreeks contact met cliënten/patiënten.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
27. In tegenstelling tot de andere werknemers op onze dienst, heeft de ED vooral contact met een
specifieke doelgroep binnen de gebruikers van onze dienst.
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
28. Het takenpakket van de ED is voldoende afgebakend t.o.v. de taken van de andere werknemers op
onze dienst.
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
29. De ED doet voorstellen ter verbetering van de toegankelijkheid van de dienst.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
30. De ED vertolkt de stem van mensen in armoede op vergaderingen.*





31. De ED was voldoende voorbereid op het werken op onze dienst.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
32. Wat zijn volgens u aandachtspunten i.v.m. het takenpakket van de ED?
(Het tekstvak vergroot vanzelf wanneer u aan het typen bent)
33. Indien u nog iets kwijt wil i.v.m. een vraag op deze pagina, kan u dit hier noteren (niet verplicht):
Hieronder volgt een vraag waarbij u kan schetsen wat de ED zoal opgemerkt heeft op uw dienst.
D. VASTSTELLINGEN VAN DE ED
RIZIV project ervaringsdeskundigen - vragenlijst voor functionele chefs en mentoren
34. Geef drie voorbeelden van moeilijkheden in de toegankelijkheid van uw dienst, die door de ED op uw
dienst werd aangekaart.





37. Indien u nog iets kwijt wil i.v.m. een vraag op deze pagina, kan u dit hier noteren (niet verplicht):
Hieronder volgen enkele vragen die gaan over het bredere netwerk van de ervaringsdeskundige: het
contact met andere organisaties, met andere ervaringsdeskundigen,...
E. NETWERKEN VAN DE ED
RIZIV project ervaringsdeskundigen - vragenlijst voor functionele chefs en mentoren
  
38. De ED neemt deel aan werkgroepen op de detacheringsplaats.*
ja nee ik weet het niet
  
39. De ED neemt deel aan werkgroepen buiten de detacheringsplaats.*
ja nee ik weet het niet
    
40. De ED speelt een belangrijke rol in het uitbouwen van contacten met organisaties die rond armoede
werken.
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal akkoord geen mening
   
41. De ED speelt een belangrijke rol in het uitbouwen van netwerken met locale actoren (bv. gemeente,
OCMW, plaatselijke verenigingen,CAW,…)
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
42. Het netwerk tussen de verschillende EDs onderling biedt een belangrijke meerwaarde.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
43. De ED heeft persoonlijke en nuttige kennis over andere organisaties.*




44. Wat zijn volgens u aandachtspunten en sterke punten i.v.m. het uitbouwen van netwerken en contacten
met andere organisaties via de ED?
(het tekstvak wordt vanzelf groter wanneer u aan het typen bent)
45. Indien u nog iets kwijt wil i.v.m. een vraag op deze pagina, kan u dit hier noteren (niet verplicht):
Hieronder volgen enkele vragen die gaan over de begeleiding van de ervaringsdeskundigen en van
de chefs en mentoren.
F. BEGELEIDING VAN DE ED
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46. Er is een goede begeleiding van de ED door de mensen van de POD MI.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
47. Er is een goede begeleiding van de ED door de mentor.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
48. Er is een goede begeleiding van de ED door de functionele chef.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
49. Er is een goede begeleiding van de ED door de individuele coach (in het geval hij/zij er één heeft).*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
De ED heeft geen individuele coach
   
50. Alle vormen van begeleiding samen slorpen teveel tijd van de ED op.*





51. Er is nood aan een ander soort begeleiding voor de EDs dan deze die voorzien wordt.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
52. De functionele chef is voldoende voorbereid op zijn/haar taak.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
53. De mentor is voldoende voorbereid op zijn/haar taak.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
54. De functionele chef kan voldoende tijd besteden aan zijn/haar taak.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
55. De mentor kan voldoende tijd besteden aan zijn/haar taak.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
56. Er is voldoende begeleiding voorzien voor de chefs en mentoren.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
57. Wat zijn volgens u aandachtspunten m.b.t. de begeleiding van de ED?
(het tekstvak wordt vanzelf groter wanneer u aan het typen bent)
58. Indien u nog iets kwijt wil i.v.m. een vraag op deze pagina, kan u dit hier noteren (niet verplicht):
G. MEERWAARDE VAN DE ED
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59. De ED maakt de andere werknemers meer bewust van problemen met de toegankelijkheid van onze
dienst.
*




60. Door de aanwezigheid van de ED is de toegankelijkheid van onze dienst reeds verbeterd.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
61. Door de aanwezigheid van de ED is de toegankelijkheid van onze ruimere organisatie (bv. ziekenhuis
of OCMW) reeds verbeterd.
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
62. Dankzij de ED geraakten moeilijke dossiers eindelijk verder.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
63. De ED botst vaak op moeilijkheden op een systeem dat moeilijk veranderingen toelaat.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
64. Dankzij de ED bereikt onze dienst mensen in armoede beter.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
65. De persoonlijke achtergrond van de ED speelt een onmisbare rol in het bereiken van mensen in
armoede.
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
66. De ED heeft een duidelijke meerwaarde op onze dienst.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
67. Op onze dienst wordt meestal gevolg gegeven aan de voorstellen van de ED.*




    
68. Dankzij de ED op onze dienst geraken meer mensen in orde met zaken rond ziekteverzekering.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
69. Omschrijf in uw eigen woorden wat volgens u de meerwaarde is van de ED op uw dienst.
(het tekstvak wordt vanzelf groter wanneer u aan het typen bent)
70. Indien u nog iets kwijt wil i.v.m. een vraag op deze pagina, kan u dit hier noteren (niet verplicht):
U bent bijna aan het einde! De laatste vragen nog...
H. VERLOOP VAN HET PROJECT
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71. De mensen van de POD MI hebben het project goed gecoördineerd.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
72. De detacheringsplaatsen zouden meer inbreng moeten hebben bij de selectie van
ervaringsdeskundigen.
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
73. Het selectieproces leidde tot het vinden van de juiste kandidaten.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
74. De selectieprocedure voor ervaringsdeskundigen is voor verbetering vatbaar.*





75. Problemen werden door de POD MI zo goed als mogelijk aangepakt.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
76. Het project duurde voldoende lang om de impact van de ED te kunnen ervaren.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
77. Bij een mogelijke verderzetting van het project, verwacht ik dat alles min of meer hetzelfde zal verlopen.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
    
78. Bij een mogelijke verderzetting van het project, verwacht ik nog belangrijke nieuwe positieve evoluties.*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
   
79. Zelfs als er geen financiering door het RIZIV meer zou zijn, zullen we proberen de ED op de dienst te
houden.
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
80. Welke aspecten van het project moeten zeker behouden blijven?
(het tekstvak wordt vanzelf groter wanneer u aan het typen bent)
81. Welke aspecten moeten verbeterd worden?
(het tekstvak wordt vanzelf groter wanneer u aan het typen bent)
82. Indien u nog iets kwijt wil i.v.m. een vraag op deze pagina, kan u dit hier noteren (niet verplicht):
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Dit was het dan, alleen nog een afsluitende vraag.
Controleer zeker of je alle open vragen (= blauwe vragen) hebt beantwoord.
Vergeet niet op het einde van deze pagina uw antwoorden te verzenden.
Hartelijk dank om je mening te delen!
G. AFSLUITEND
   
83. Voorgaande ingevulde antwoorden geven volgens mij goed weer wat mijn mening is over de
tewerkstelling van de ED op mijn dienst.
*
helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal 
akkoord
geen mening
84. Indien u vindt dat de antwoorden geen goede weergave vormen, kan u aanvullend iets schrijven over
wat nog niet aan bod is gekomen? 
(het tekstvak wordt vanzelf groter wanneer u aan het typen bent)
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